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REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del cañonero Eduardo Dato al
Capitán de Fragata D. Manuel de la Cámara Díaz, enrelevo del Jefe de igual empleo D. Guillermo CinctInegui
y Chacón, que, en 28 del corriente mes cumple las condi
ciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
12 de abril de, 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamento de Cádiz y Fe
rrol e Intendente General del Ministerio.
o
Disponr. que, al entregar el mando del cañonero Eduar
do Dato el Capitán de Fragata D. Guillermo Cincúnegui
y Chacón, quede' excedente en esta Corte, con el sueldo
entero de activo correspondiente a su empleo, que le será
abonado por la Habilitación General de este Ministerio.
12 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro], Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en • la Corte e Inten
dente General del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nombra Jefe( del tercer Negociado de Pesca al Capitán deCorbeta D. Diego Argumosa y Argumosa.
12 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General dé Navegación, Pesca e Industrias ma
rítiinas,Presidente de la Institución Benéfica para Hfiér
fanos de Generales, jefes y Oficiales de la Armada e In
tendente General del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Juan Antonio
Gener Cuadrado deje de figurar en la dotación de la -Es
cuadra.
12 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
o
CARVIA.
Excmo. 5r. : Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
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tenido a bien promover a su inmediato empleo al Alfé
r:_-z de Navío D. Narciso Núñez de Olañeta, con antigüedad de 3 de octubre de 1929, que fué la otorgada alinmediatamente posterior en el escalafón ascendido cocoanterioridadl al c.-.itado, pejcibiendo-.el sueldo de su nuevo
empleo a pii,rtir je la 1.-reIiista del presente 1112S, por habercumplido las condiciones de embarco reglamentarias el•día 9 de r‘rz9,1;1' róÑ:in-io pasado, y no ascendiendo los
que en et,1*a115.4.pre.‘ceche,n al 'mencionado por no reunir,las aludidas condiciones de embarco; debiendo s2..r esca
lafonado entre D. Joaquín Cervera y Cervera y L.. Lo
renzo Sanfeliú y Ortiz.
Lo que de Real orden digo a-V. E. para su- conoci
mienta _y efectos.-7=-Dies ,guard, -a V. E. muchos años.=
Madrid, ro de abril de -1939.-
CARVIA.
-
• --Sr k.p- xtritraimirante Tele-de ,2..cción de Personal,
Comandante: de la Escuadra-..e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Ekcrno. Sry: Para cubri-r vacantes ,existentes 'en .el em
pleo de Tenirite de Naíp. , .S. M. el Rey_ (q. D. g.) ha?
tenido á bien 'promover .a Su inmediato .empleo al Alférez
de Navío. D. -Antonio 'Alvarez-OsSorio y Carranza, con
antigüedad de 3 de octubre último, que fué .la -otorgada
al'inniediatame:nte. posterior en ,:2:1 escalafón ascendido con
anterioridad al citado, percibiendo el , sueldo. del • nuevo
empleo. a partir de latreviStaidel m4,-- de marzo /próximo
pasado, por I.a.1.)er cumplido Hlas condiciones,_ de embarco
reglamentarias el 24 de febr..ro último; y no ascendiendo
los que en el escalafón preceden al menciohado por no
reunir las aludidas condiciones. de ernbarco,.:(lebLindo -ser
esCaláforiado entre D. Celestino Díaz Hernández y don
Juan, Antonio :Gener Cuadrado.
Lo que de 1a1 orden manifiesto a V. E. para. su co
nocimiento y efectos.—Dios guard-L,', a V. E. mtichos años,
Madrid, io de abril de 193o..,_
CARVIA.
Sres. Contralmirante- Jefe de la, Seccic'n de R-1-sonal,
Capitln General del Departamento de Cartagena e Inten
dente Gen2ral del Ministerio.
o
EÑcmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes en el em
pleo, de Teniente Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha.t-f,-
nido .a bien promover a su inmediato empleo a ios
reces de Navío D. Pnlro Núñez Iglesias,, D. Dámaso
,
MBerenguer Elizalde, D. Fernando Balen García, l). a
rio Romero Abella, D. José Arman Macía, D. Miguel
Angel Liaño Pacheco y D--.-Matr-trel-- Mora-Figueroa y Gó
mez-Imaz, con. antigü,2dad de 3 de octubre de 1929 los cin
co_ primeros, y de 5.de noviembre, del mismo año el sexto,
que han s'ido las otorgadas a los inmediatamente poste
riores en. el escalafón ascendidos con anterioridad .a los
seis,primeramente • citados, y la d 12 de marzo próximo
pas,ado-.al último, por haber cumplido en dicho (fía tres
años a, condiciones de. embarco; debiendo todos wrcibir
el sueldo- correspondiente, al nuevo empleo a partir de la
próxima revista administrativa, y no ascendiendo los que
en el escala fl5n preceden a los mencionados por no contar
con el tiempo de embarco antes citado, con arreglo a lo
resuelto en 7 del mes actual de -conformidad con consulta
emitidafrpor 13,.jmnfa Superior de. la.Armada en expediente
ingoa-do al efectó,, debiendo los OficialeS .citados cumplir
entre los (los -....-mpleos de Alféreces y Teniente de Navío
los,ocho años de condiciones de embarco exigidos para el
ascenso a jefe; cuyos Oficiales deben ser escalafonados en
el' ordena siguiente : D. Pedro Núñez Iglesias r entre don
josé,Gómez-Pallet. y Meznuita,,y D.Joaquín Cervera
Cervera, D. Dámaso Berenguer Elizalde- entre D. Narciso
Núñez Olañeta D. Fernandw Balén- García, éste entre
D: Dámaso Ber-enguer Elizalde y D, Lorenzo Sanfeliú
Ortiz -D. Mario Romero kbella, :mtre 1), Bernardino Vez
Ferrer y D. Santiago Noval Fernández, D. José Armán
Macía entre D. Pedro Gutiérrez Ozores y D. Manuel de
la, Puente 'y. Magallanes, D. Miguel Angel Liaño Pacheco
entri.::_ D Federico .de, Salas ,y.Pintó y D. Victoriano Sán
chez-Barchiztevi y Amar y D. Manuel Mora-Figueroa
y-Wmez-Imaz a continuación de este último.
,11.0 que-de, Rilat orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento. v, efectQs.—Dios.guarde .a- V., E. muchos,z.ños —
Madrid,' 12 'de abril-de 1930. .
CARVIA.
St-s. Contralmirante Jefe dela Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
« Cuerpo de- Infantería de- Marina.
Accediendo a lo solicitado por el. Comandante de In:
fántería de Marina D. José Poblaciones Nieto, se 1,e con,
cede el pas3 a •la 'situacibn de supernumerario sin. sueido.
12- de abril di-? i9áo.-
Sres, Alipirate. Jefe de la jurisdicción de. Marina' en
la Cdrte, Intendente, General e Interventor Central del
Ministerio.,
Señores:.
•-0
Cuerpo dé Contramaestres.
Dada cuentz.t. de Ya instancia promovida ..por el- primer
Contramaestre D. Francisco Rivera Suárez, en solicitud
de que se le embarque en el buque de salvamento Kanguro
en re,16o del actualmente embarcado en dicho buque, y
que se encu2.ntra cumplido, .con, exceso;.de las Condiciones
de embarco reglamentarias, por Soberana resolución de
esta fecha se desestitrm dicha petición' en atención a ;-no
proceder el relevo de dicho Contramaestre por encontrar
se en las condiciones. previstas ,en el punto cuarto de la
Real orden de 5 de marzo del 'corriente año (D. O. nú
mero, 53). .
. 12 de abril' de 1930.
Stos.. Contralmirante jefe de la Sección d.
Capitán General del Departamento de Çartagena.
o
Marinería.
Se desestima instancia dl Maestre de artillería D. Da
mián Guisado González en solicitud d dispensa de edad
para poder tomar parte en-el -concurso anunciado para
cubrir, once plazas de Celadores de puerto de ,segunda
clase, en vista de lo que dispone la Yeal orden de, 22. de
marzo último (D. O. núm. 67), qm.' anuncia el 'citado
concurso.
12 .de abril de 1930.
Sres. Contralmirante 'Ié‘f.'e; dé la -Sección de Pe1h-nPal:1
"
Capitá.n, General del Depa-rtamento de Cartag-ena.•
CARVIA.
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Excmo. Sr.: A propuesta de la Seccien de Matexial, y
de conformidad .con lo informado por la Sección de Per,
sonal, S. M. el Rey (q. D. g.)" se. ha servido disponer que
el personal telemetrista que figura en la relación que a
continuación se ins,xta, cambie de destino en la forma
que en la misma se indica.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales; de los Departamentos de
Ferro], Cádiz'y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de refeirencia.
Cabo de
•
artillería telernetrista de primera, Francisco
Eclrera Fernández, del submarino B-2, a la Escuadra.
Maestre de marinería, telemetrista (I:; primera, Rafael
Sueira Molinares, del Recalde, a la Escuadra.
Cabo de marinería, telemetrista de segunda, Antonio
García Díaz, del Bonifáz, a la Escuadra.
Maestre de artillería, telemetrista de segunda, Juan
Román Jiménez, del Láttria, a la Escuadra.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se publique en Marina que por Real orden expe
dida por el Ministerio del Ejército en 3 del corriente mes,
se ha dispuesto lo siguiente:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordada fecha veinticinco de mar,
zo próximo pasado, dice a este Ministerio lo siguiente :
"El Capitán General de Marina del Departamento de
Cartagena; en v-mtiuno de noviembre último, remitió a
esta Asamblea las adjuntas documentadas propuestas so
bre pensión de Cruz y Placa de la Orden del Capitán de
Corbeta D. Antonio Alonso •Riverón.—Pasado el expe
diente: al Fiscal en once del actual expuso lo que sigue:
Que el Capitán de Corbeta D. Antonio Alonso Kíveron ha
cumplido en la Cruz de San Hermenegildo los ocho años
de antigüedad que determina el artículo veintitrés' dél Re
glamento de la Orden y le corresponde la pensión con
antigüedad de io de agosto de mil novecientos veintisiete,
fecha en que cumplió el indicado plazo.—Otro si.—Una
vez concedida ésta, puede concederse la Placa para la que
se le propon, con antigüedad de diez de agosto de mil
novecientos veintiocho, fecha en que cumplió los plazos
reglamentarios sin nota.—Conforme la AsEtrnblea ,con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo participo a V. E.
para la resolución de S. M..—Y hábiéndose conformado
el Rey (q. D. g.) con la preinserta acordada, ha tenido a
resolver como en la misma se propone."
.De Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1930
•CARV1A.
Sres. • Contralmirante Jefe de la Sección deg, Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique im Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército, se ha dispuesto lo
siguiente: "El Presidente del Consejo Suprzmo del Ejér
cito y Marina, en acordada de fecha quince del mes ac
tual, dice a este Ministerio .lo siguiente: "El Capitán Ge
neral de Marina del Departamento de Cartagena, en diez
y seis de enero último, remitió a esta Asamblea la ad
junta documentada instancia, sóbí-e mayor antigüedad en
Cruz de la Orden, del Teniente Vicario de segunda don
Gregorio Sánchez Batres.—Pasado el expediente al Fis
cal, en diez y siete de febrero último, expuso lo que sigue:
Que el Teniente Vicario de segunda clase de la Armada
D. Gregorio Sánchez Batres promueve instancia solici
tando mayor antigüedad en la Cruz de San Hermenegil
do, fundándose para ello en que cuando se le concedió
dicha condecoración no se le acreditaron alg-unós de los
abonos que le correspondían por sus servicios en Africa.
En sus antecedentes consta que le fué concedida la Cruz
por Real orden de diez y siete dejulio de mil novecientos
veintitrés, con antig,iiedad de siete de 'agosto de mil nove
cientos veintidós, y que para señalar esta fecha se le tu
vieron en cuenta y computaron todos los abonos que apa
recían acreditados en la tercera subdivisión -de su hoja
de servicios, o sean nueve meses y un día por su perma
nencia .2in el campamento de Larache desde el veinticinco
de agosto de mil novecientos once al veinticinco de mayo
de mil novecientos doce.—Pero en realidad, y con arre
glo a lo dispuesto en el Real decreto de diez, de abril de
mil novecientos veinticinco, que es en este caso aplicable,
debieron acreditársele y computársele veintidós días más,
es decir, partir para hacer el ajuste del abono del día
dos de agosto de mil novecientos :once, fecha en que des
embarcó y marchó con su
•
batallón .al citado campamento,
puesto que el período abonable concedido por el mencio
nado R:al decreto había comenzado antes.—Procede, por
consiguiente, que le sean computados dichos veintidós días,
así corno' los veinte que le corespondían, con arreglo al
Real decreto de trece de mayo de mil novecientos diez y
seis. por el tiempo que navegó en 'nuas -de Marrue.i.cos,
perteneciendo a la dotación del. crucero Cataluña.—En su
consecuencia, deberá ser rectificada' la Real orden de diez
y siete de julio de mil novecientós veintitrés (D. O. 'nú
mero T58). de concesión de la Cruz, en el sentido de que
la antigüedad que realmente le corresponde es la de vein
ticinco de junio de mil novecientos veintidós.—Conforme
la Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M..—Y ha
biéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta
acordada. ha tenido a bien resolver como en la misma se
propone."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de abril de 1930.
CARV TA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Caritán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio y Vi
cario General Castrense.
o
Disnone se Dublinue. en Marina nue por Real orden
exredida por el Ministerio del P,iército en del corriente
mes, se ha concedido al personal que a continuación se
relaciona, las pensiones de condecoraciones de la Orden
de San Hermene9,-ildo que se exprz'sa, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
T2 de abril de T930.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
e Intebdente General del Ministerio.
Señores...
CARV1A.
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol paracubrir una plaza de operario de segunda clase, vacante enel taller de carpinteros-calafates del Ramo de Iggenierosde aquel Arsenal, a favor del de tercera del mismo oficio
Manuel Landeira Fernández, y habiéndose cumplido enella todos los trámites y requisitos determinados en el vi
gente Reglamento de Maestranza, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo propwisto por la Sección de 1VIaterial,ha tenido a bien aprobarla y nombrar al propuesto parala clase de segunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos arios.—Madrid;de abril de 1930.
' CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán 'General del Departai-nerito 'de Ferrol e Intendente
G.-.neral del Ministerio.
Señores...
•••••■••••••••11.0
Excmo. Sr.: Vista la .pro'i.uesta cursada' por el Capitán
General del Departamento de Ferrol para cubrir una plaza
de operario de segunda clase,. ajustador-armero, vacante
en el taller de armería del Ramo de Artillería de aquel Ar
senal, a favor de Juan Leira Fernández, procedente de la
industria particular, S. M. el .Rey (q. D. g.), de acuerdo
cón lo informado por 'la Sección de Material, y teniendo
en cuenta que en dicha propuesta se han cumplido todos
los requisitos reglamentarios, ha .tenido a bien aprobarla
y nombrar al citado para la clase de segunda .de la Maes
tranza de la Armada.,
Lo que de Real orden, digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de abril de 1930.
CARV,IA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
•
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brir una plaza de operario. de tercera clase, vacante en el
taller de carpinteros-calafates del Ramo, de Ingenieros (1-J
Arsenal, a favor del procedente de la industria particular
Manuel Díaz Filgueira, y habiéndose cumplido en ella
todos los trámites y requisitos reglamentarios, S. M., el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al
citado para la clase de tercera de la Maestranza de la
Almada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
II de abril de 1930.
CARVIA.
res. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Deprtamento de Ferro} e Intendente
General del Ministerio,
Señores...
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señanza para todo el curso a la citada Escuela, la canti
dad de 1.700 marcos, aplicándose este gasto al capítulo 12.
artículo 2.", del vigente Presupuesto.
Lo 'que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1930.
DEL MINISTERIO DE MARINA íjol - NUM. 86
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
.lXC11LO. „Sr. : A propuesta de .1a Dirección General de.
Aerojaálitica y .de acuerdo con lo informado por la .Sec
cicr_yi de Intendencia; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig7
naclo. disponer. que los Tenientes de Navío, Observadores
de. Aviación naval, D. José León. de ,la Rocha,.yRidel
y D., José Joaquín Sandoval y, Moreno sigan un curso, de
Fot"(nz,rafía y, .Fotogrametría aérea; en la • _I-lansa _Luftild
G. in'. -Tempelhof (Bedín),. de tres meses \•
medio de, duración.
Dicho curso dará p.rincipio ç,l 1.° de junio _próximo,, du
rante, el :mismo p2reibirán las dietas. y• .viáticos reglamen
tarios,: y -teniendo en cuenta" la índoles del .servició, la gra
tificación de ,vuelo qu¿ pueda corresponderles, siempr.
que lo acrediten 'en• la, forma prevenida. •
CARVIA.
Sres. Director 'General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Inte.rveritor Central 'del
Ministerio.
Señores...
:= O=
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
•
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Hacienda, n Real
orden de 14 de marzo próximo pasado, dice a este de Ma
rina lo 'siguiente:
"Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto por el
'Real decreto número 660; de 26-d febrero pasado, que
previene que todos..los servicios• técnicos, científicos y es
tadísticos de Pesca, marítima, incluyendo 'el Consorcio de
Almadrabas,- que pasaron a .chtpender del Ministerio de
'Fomento,- por virtud del Real decreto-ley..de,3 de noviem
bre de •1928, pasen a constituir. con los, que hoy existen
en'.la:DirecCión General. de Navegación,.la Dirección Ge
neral. de Navegación; 1?;..sca e Industrias marítimas, de
pendiente. del Ministerio de Marina; y usando de la auto
rización contenida ,en la misma Soberana .disposición para
Clue los créditos dél actual presupuesto del Ministerio Oe
Fomento' afectos a los expresados. s,21-vicips 'se incorporen
al 'del 'Ministerio de 'Marina, S. M. el Rey (q..' .D. g.) ha
tenida-a "bien disponer: I.° Se. declaran anulados, en el
Presupuesto de- gastos en Vigor de la Sección VI..de obli
gaciones de• los Departainentos minísteriales lose-remanen
tes qtie en la actualidad existan de lOs Créditos, cuyo por
Menor- y..dotaciones antiales. Se Mallan a continuación:
Del capítulo' 1.4°, "Personal de las Dependencias del Mi
nisterio y plantillas Onerales de los Cuerpos", artículo
"'Montes, pesca 'y caza", los- siguientes: ,.
De la agrupación "Sección- de pesca y- caza del 1\ilinis
terio",' los • conceptos.: -
Dos' Jefes de los Negociados del Pesca marítima (Cuerpo
General de la Armada), con el sueldo de Jefes de .\d
ministración de tercera clase, 20.000 pesetas.
Gratificación a los mismos, a 2.000 pesetas., 4.000.
Dos Oficial,.s o Ingenieros subalternos de montes, con la
gratificación de Looe pesetas cada uno, 2.000.
Dos Oficiales del *Cuerpo General de la Arma.da o In£T
nieros de Montes, con el título de Oceanóg-rafos, con
aplicación especial *a la pesca, corif la cattgoría de Jefes
de N'egociado de primera clase, a 8.000 pesetas, 16.000.
Aumentos por quinquenios de los Jefes y Oficiales proce
dentes del Cuerpo General de' la Arriada, 12.000.
D.: la Agrupación -Encañizada§ -del Estado y Piscifac
torías del Mar Menor", sus 'conceptos 'actuales, que son:
Gratificación industrial y de movimiento al *Administra
dor de las Encañizadas, ZSOD pesetas.
Para jornales de los em.picados de las Encañizadas y Pis
%,ifactorías, 12.000 pesetas.
Del' capítulo 7.°, "Montes y- Pesca', artículo 2. ,
vicios especiales", Agrupación "Otros servicios especiales
de pesca", los conceptos que siguen:
•
,
30. "Para los gastos de inspección de Ahnadrabas y toda
clase de p2squerías e instalaciones pesqueras" (parte
del crédito representativa de una dotación anual de
pese-tas), 10.000 pesetas.
31. Para los gastos de entretenimiento, material y mo
biliario, 8.0042 pesetas.
32. Para material, alumbrado y demás gastos ordinarios
de las Encañizadas .y Piscifa.ctorías del Mar Menor,
10.000 pesetas.
Y del capítulo adicional segundo, artículo único, ',Do
tación. a los organismos del régimen autónomo v becas de
alumnos'', todos los créditos comprendidos ,en. la Agrupa
ción "Instituto Español de Eceanografía", ,conceptos,:
4.0 "Personal", con un total de pesetas 213,640, v, 5.°,
"Material", con un total de pesetas 272.000, y 2.° en
equivalencia de estas anulacionz..s, se declararán incor
porados aquellos remanentes al presupuesto en vigor
de la Sección 'IV, "Ministerio de Marina", Subsec
ción II, "Marina Civil", destinándose a los servicios
qt-t,t, a continuación se mencionan, con indicación de la
aplicación. que han cíe recibir, ,así como de sus importes
anual.
Al capítulo i.°, cuya expreSión actual e•sustituye Por la
de "Direccion General de Navegación. Pesca e Industrias
marítimas", los que siguen, constituyendo una nueva a.gru
pacien del artículo único, "Personal", titulada' "SecCión
de Pesca", que comprenderá los con-ceptós :
Dos jefes de lós Negociados. de Pesca marítima (Cuerpo
General de la Armada) con el sueldo de Jefes de Ad
ministración de tn-cera clase, 20.000 pesetas.
Gratificación a los mismos, a 2.000 pesetas, 4.000.
Dos Oficiales. del Cuerpo General de la Armada, con el
título de Oceanógrafos con 'aplicación especial a la pes
ca, con la categoría d Jefes de Negociado de primera
.clase, a 8.4Doo pesetas,'
• 16.000.
Gratificación a los mismos, a i.000 pesetas, 2.000.
Aumentos por quinquenios de los jefes y Oficiales pro
Cedentes del Cuerpo 'General de la Armada, 12.000 pe:
setas.
Al mismo capítulo y artículo, constituyendo otra nueva
agrupación titulada "Encafiizadas del Estado y Piscifac
toría en el Mar Menor", los que siguen:
Gratificación industrial y '-de movimiento al Administra
dor de las Encañizadas 2.500 pesetas.
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Para jornales de los empleados de las Encañiza.das Pis
cifactorías, 12.000 pesetas.
Y a igual capítulo y articulo, constituyendo también
nueva agrupación titulada "Instituto Español de Oceano
grafía" todos los subonceptós figurados en el concepto
cuarto del capítulo adicional segundo., artículo único de
la Sección VI, con el mismo detalle que en aquél figuran
y con su dotación total de 213,649 pes.rtas.
Al capítulo 2.°, artículo de la propia Sección cuarta,
cuya expresión actual se sustituye por la de "Material y
gastos diversos'', la agrupación que a continuación se in
dica, con los conceptos que también se detallan :
Servicios especiales de pesca.
Para los gastos de inspección de almadrabas y toda clase
de pesquerías e instalaciones pesqueras, 10.000 pesetas.
Para los gastos de entretenimiento,' material y mobiliario,
8.000 pesetas.
Para ipaterial, alumbrado y demás gastos ordinarios de
las Encañizadas y Piscifactorías del Mar Menor, '0.000
pesetas.
Y al artículo 2.°, del mismo capítulo antes citado, la
nueva agirupación y concepto :
Instituto Español de Oceanografía.
Material.
Subvención para todos los servicios nacionales e interna
cionales que están confiados o se confíen al Instituto
Español de Oceanografía, 272.o00 pesetas.
Lo que de Real orden me honro en comunicar a V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.—Ma
drid, 14 de marzo de 1930.—Argiielles."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1930.
CARV IA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rev (q D ) de acuerdo con_ b'
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias marítimas, se ha servido disponer, que
el auxiliar del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Ar
mada D. Angel Tristán González Valdés, cese en su ac
tual destino del semáforo de cabo Finisterre y sea pa
saportado para el de cabo de Peñas. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, it de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitán General del Departamento de
Ferrol, Intendente General del Ministerio y Comandantes
de Marina de Coruña y Gijón.
o
Excmo. Sr.: Nombrado por Real orden de fecha 1.° del
actual de la Presidencia del Consejo de Ministros (Di
rección General de Marruecos y Colonias) al auxiliar del
Cuerpo- de Vigías de Semáforos de la Armada D. ,Fran
cisco Martínez .Agüera, para que pase a prestar los ser
vicios de su clase al de Arcila, dependiente del Protec
torado de España en Marruecos, donde previa expedición
de la oportuna disposición jalifiana por la Autoridad com
petente, será designado para ocupar dicho cargo con el
sueldo anual de dos mil novecientas veinticinco pesetas
(2.925) y otras dos nal novecienías veintico pesetas (2.92,5),
también anuales, en concepto de gratificación, que perci
birá, una vez posesionado dl cargo, por mensualidades
vencidas, imputable todo ello al vigente presupuesto del
Majzen, y disponiéndose por igual Real orden • que cese
en el mencionado semáforo el de su igual clase D. Pe
dro Calderón Jiménez, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo expuesto, y de acuerdo con lo informado
Po r la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, se ha servido disponer que el auxiliar
de semáforos D. Francisco Martínez Agüera, cese en su
destino actual de cabo de Peñas y sea pasaportado para
/-‘rcila, quedando en situación de supernumerario en el
escalafón del Cuerpo a que pertenece, y contándosele el
tiempo que esté al servicio del Protectorado para los efec
tos de ascenso y retiro, y que el de su mismo empleo don
Pedro Calderón Jiménez, al cesar en el semáforo de Ar
cila a la presentación de su sustituto, pase al Departa
mento de Cádiz, causando alta en el escalafón de su clase,
y quedando Izan el mismo a las órdenes del Capitán Gene
ral en expectación de ascenso y destino que oportuna
mente le será conferido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, i i de abril de mo.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cádiz, Intendente General del Ministerio
y Comandante de Marina de Gijón.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.:), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, y de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia de este iVlinis
terio, ha tenido a bien conceder el crédito de veinte mil
seiscientas treinta y ocho pesetas con setenta :Iciéntimos
(20.738,70), remanente existente que figura en el concep
to "Reparación de semáforos", con cargo al capítulo 2.ó,
artículo 1.° de la Subsección 2.a, del vigente presupuesto,
para la ejecución de las obras, parte de las necesarias a
realizar en el semáforo de Punta Anaga (Tenerife), y
completándose el importe total de ellas con el crédito ex
traordinario de catorce mil noventa y una pesetas con
veintiocho céntimos (14.091,28), concedido por la Junta
Central Administrativa del Fondo Económico de Prac
ticajes, ascendentes, en total, las aludidas obras a 34.829,98
pesetas, y cuyo presupuesto fué remitido a este Minis
terio por el Capitán General del Departamento de Cádiz
con fecha 18 de febrero del año actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que debe ejercerse
la intervención crítica del gasto de. referencia por el 'Co
misario-Interventor de las provincias de Canarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y e.fectos- consiguientes.—Diós guarde a V. E. 11111-
dios años.-:—M-adrid; iii de abrir de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitán General, del Departamento de
Cádiz, Intendente General del Ministerio y Comandante
de Marina de Tewsife.
Señores...
=1.7o=
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE INGENIEROS--
Terminado 21 plazo que- señala el anuncio publicado én
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 53
de 6 de marzo último, página 411, para cubrir 84 plazas
de operarios de segunda clase, vacantes ,en la Maestranza
de este Ramo, entre los operarios que, 1)roc2,dentes de los
Arsenales del Estado, pasaron. a la Sociedad Española de
Construcción Naval, como determina la quinta disposición
transitoria del vigente Reglaménto de 'Maestranza, se sa
can, nuevamente a, concurso entre los operarios de tercera
clase. de., los Arsenales del, Estado y los de las industrias
similares que acrediten mediante. certificado haber, traba
jado en ellas como obreros durant cuatro años como mí
nimun; sean mayores de •veinte arios y menor de treinta y
cinco el día de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA.
Las instancias,para tomar parte en el concurso, de puño
y letra de los interesados, serán dirigidas al excelentísimo
señor Comandante General de este Arsenal, acompañadas
de los sigui.mtes documentos:
Los operarios de tercera clase de los Arsenales del Es
tado, copia certificada de su libreta.
Los particulares, certificado del acta de inscripción de
su nacimiento, del Registro civil, debidamente legalizada.
Cédula personal.
Certificado de buena conducta, expedido por el Alcalde
respectivo.
Certificado expedido por el Registro Central de! penaos
y rebeldes, en el que se acredite no tener antecedentes pe
dales provenientes 'de delito.
Documento que acredite su situación respecto al servi
do militar.
Certificado, debidamente legalizado, que de su aptitud
para el trabajo y conducta posea el interesado, expedido por
el Jefe de los talleres en los que hubiese prestado servicios,
sean particulares o del Estado.
Los que procedan de establecimiento de industria mili
tar o pertenezcan al Ejército deberán acompañar también
copia autorizada de su filiación e historial.
El plazo de admisión de instancias terminará a los cua
renta días de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, terminado (21 cual
serán reconocidos los concursantes por una Junta de Mé
dicos de la Armada, procediéndose seguidamente al exa
men de los que resultasen útiles del reconocimiento.
Reseña de las plazas de segunda clase a concursar.
Taller dé albañiles : Tres operarios de segunda clase,
de oficio albañiles.
Taller de maqáinaria: Cuatro 'operarios de segunda cla
se, de oficio ajustadores, y tres ídem íd., de oficio torneros.
Taller de calderería de cobre: Tres operarios de segun
da clase, de. oficio calderero de cobre.
Taller de montura de máquinas : Cinco operarios de
segunda clase, de oficio ajustadores-montadores.
Taller-de herrería. Martinete : Un operario de segunda
clase, de oficio herrm-o.
Taller de calderería de hierro : Cuatro operarios de se
gunda clase, de oficio caldereros de. hierro.
Taller de modelos : Dos operarios de segunda clase, de
oficio mod.listas.
Taller de fundición : Cinco operarios de :ugunda clase,
de. oficio fundidores-moldeadores.
Taller de' herreros de ribera : Dos Operarios de segunda,
.de ofiCió forjadores de angulares; ocho ídem íd., d ofic-:6
montadores-marcadores ; seis ídem íd., de, oficio remacha
dores, y un ídem íd.,. de oficio calafateador.
Taller de servicios de diques y carpinteros de diques:
Seis operarios de segunda clase, de oficio carpinteros, con
conocimientos en faenas de diques, y cinco ídem íd., de
oficio pintores, con conocimientos en fa-nas de diques.
Casas de bombas: Cuatro operarios de segunda clase,
d2 oficio ajustadores-montadores.
Taller de calafates : Cuatro operarios de segunda clase,
de oficio calafates.
Taller de carpinteros a flote: Seis operarios de segunda
clase, de oficio carpinteros c1.2., blanco, y un ídem íd., de ofi
cio carpintero-tornero.
Taller dé embarcaciones menores : Ocho operarios 'dé se
gun(la clase, de oficio carpinteros de ribera.
Taller de sala de- gálibos: Tres operarios de segunda
clase, de ofiCió trazadores-carpinteros.
Arsenal- de la Carraca, 7 de abril .de 1930. El Jefe del
Ramo, Juan Campos.
.1
1-10 .1. ISAM'A DEL _A T?.)NAT DEI, CARTAGENA .---NEGOCIA-DO DE
OBRAS
En virtud do lo dispuesto per Real Orden de 7 del
actual, publicada en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, núm.. 62, pág. 482, se pene en conocimiento de
cuantas personas deseen interesarse en la segunda su
bastaí para la construcción de un globo esférrico de 2.300
metros cúbicos y el suministro de 1.200 .metros cuadra
dos de te,l,a para la -constrrucción de otros (des de 900 me
tros cúbicos,, con destino a la Aeronáutica Naval, que
a los treinta días de la'publicación de este anuncio en
la GcOeta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Bolednes Ofidiales de ],as provincias de Mur
cia y Barcelona, contados a partir de- la fecha dl pe
riódico oficial que últimamente lo hubiese publicado, se
celebrará en este Arsenal y ante la Junta esgecial de
subastas el. acto &l remate para la adjudicación de di
cho servicio.
l_p,s-eferida segunda subasta se celebrará con arreglo
al liego de condicionen legales o de derecho, pub1ic2do
en el DIARIO OFICIAL del. Ministerio del Ramo, .núme
re, 15, págt,in,as 102 al. 104., de este año, admitiéndose la
concurrencia extrangera en las condiciones que previe
nen Ics rf-tículos 11-12 y siguientes ¡del Reglamento pa
ra, la ,,..eiecució.p de la ley de prcitección a la industria
naciónal, de 14 de febrero de 1907, aprelyida /3or Real
orden de 26 de julio de 1917.
P.trIsenall de Cartagena. 29 de marzo de 1930.-0 Jefedel. Negociado de obras,, Pedro Fernáwlez Caro. V." B
• ,El Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
SIS2~11L
Unión Naval de Levante, 8. A
Oficinas centra EDS:
a
a
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria anuo Material ferroviario si:- Astilleros en Valencia y Tarragona ings Talleres d,.) reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
e
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0111011 ESPANOLII DE EXPLOSIVOS S. A.
egs•gega•wag
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni -troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
troto! ueno.—Tetranitrometilan ina Ácido pícrico.— Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
•cebon para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Pulmína
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia-,ción.—Pornbas incendiarias para aviación.--Material fumígt
no de canapaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos. ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A eASOLINA. BENZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrógenos E í E CTRO PI
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVÉEDOR DE L ARlfl ilE HERR
EJERCITO EME.
L.rabcprastrIc:›
PrOven 7,FP • 467...Telei. 336 S.. M. BARCELONA
